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MOTTO 
              
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Surat al-
Baqarah: 275) 
                  
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu. (Surat al-Baqarah: 185) 
                                    
              
 Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 
kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta 
itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 
benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. 
(Surat al-Baqarah: 188) 
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ABSTRAK 
Sayidah Rohmah, 11220023, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah Di Tengah Pasar Bebas Perspektif Maqashid 
Syariah Di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota 
Blitar. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: 
Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I. 
 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, UMKM, Maqashid Syariah 
 
 
Sekarang ini banyak persaingan yang tidak sehat di dalam dunia 
perdagangan dan hal ini telah dialami oleh pelaku UMKM di Kelurahan 
Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Dimana, para pelaku UMKM 
tersebut telah melakukan monopoli harga karena untuk mendapatkan keuntungan 
yang banyak. Selain itu, kurang perhatiannya dari pihak pemerintah juga 
menyebabkan usaha tersebut kalah bersaing. Dengan demikian, sangat diperlukan 
perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di pasar bebas karena untuk 
meningkatkan daya saing UMKM di pasar dunia.  
Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana 
perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan 
Kepanjenkidul Kota Blitar. 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku 
UMKM di tengah pasar bebas perspektif maqashid syariah. 
Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif empiris. 
Penelitian ini disebut juga dengan penelitian field reseach dikarenakan penelitian 
ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti. Pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris. Dalam penelitian ini metode 
analisis data yang digunakan adalah metode analsis diskriptif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perlindungan bagi 
pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar 
dalam melakukan transaksi di pasar bebas, sehingga banyak pelaku UMKM yang 
melakukan monopoli harga. Dalam maqhasid syariah, perlindungan hukum bagi 
pelaku UMKM di tengah pasar bebas sangat diperlukan selama tidak 
menghilangkan dan mengurangi prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah. 
Selain itu, perlindungan tersebut sangat penting karena untuk kemaslahatan bagi 
pelaku usaha. 
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ABSTRACT 
Sayidah Rohmah, 11220023, Protection of Law for Micro Business Small and 
Medium Amid Free Market: Perspective of Maqashid Sharia of Study 
in Tanggung Kepanjenkidul Blitar. Thesis, Department of Shariah 
Business Law, Sharia Faculty, the State Islamic University (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. H. Nasrulloh, Lc., 
M.Th.I.  
 
Keywords:  Protection of law, UMKM, Maqashid Sharia 
 
Nowadays,  there are many business compete unfairly in the world of 
trade and it lacks of government attention. It makes the business is less 
competitive. One of it is UMKM in the Tanggung Village of Kepanjenkidul 
Blitar. As a result, the UMKM have monopoly on price to get much benefit. 
Therefore, UMKM amid free market needs protection of law to enhance 
competitiveness in global market. In this study, I investigate protection for 
UMKM in Tanggung Village of Kepanjenkidul Blitar. 
In this study, there are two research questions: 1) how is protection of 
law for UMKM applied in Tanggung, Kepanjenkidul Blitar? 2) how is the 
protection of law for UMKM applied amid free market in Maqashid Sharia 
perspective? 
This research belongs to qualitative empirical research that could also be 
called field research because of using field data as an object. This research uses 
descriptive method to analyze the data. 
The results of this study indicate that there is no protection for UMKM in 
Tanggung Village of Kepanjenkidul Blitar in conducting transactions on the free 
market. Therefore, there are many UMKM’s have monopoly on price. In 
maqhasid sharia, legal protection for UMKM amid free market is indispensable as 
long as not eliminating and reducing the principles of sharia in transactions. In 
addition, the protection is important for the benefit of the businessman. 
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 مستخلص البحث
 الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة . حماية الحكم لرجال الأعمال11221122سيدة رحمة، 
ق منطقة  في وسط سوق حرة دراسة حكم تجريبي على نظر مقاصد الشريعة في قرية تانقون
بحث علمي. شعبة أحكام التجارة الشريعة في كلية الشريعة بجامعة كفانجين شرقي بمدينة بليتار. 
 مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق.
 : د. نصرالله الحاج الماجسيتير  المشرف
 ، نظر مقاصد الشريعة  MKMUحماية الحكم ، : الكلمة الأساسية 
وكذلك ما  MKMUغير صحيحة في مجال التجارة يصيبها كل المشاركين كثرة المنافسات   
في قرية تانقونق منطقة كفانجين شرقي بمدينة بليتار، هم يعملون احتكار   MKMUرجال الأعمال يصيبه 
 الثمن لاكتساب الأرباح الكثيرة. وهذا لأن الحكومة لايهتمه كثيرا حتى غلبوا في المنافسة. حتى تختاج إلى حماية
 في السوق العالمي. MKMUفي سوق حرة لترقية قيمة المنافسة  MKMUالحكم على رجال الأعمال 
في  MKMU) كيف حماية الحكم على رجال الأعمال 1وفي هذا البحث أسئلة البحث :  
في  MKMU) كيف حماية الحكم على رجال الأعمال 2قرية تانقونق منطقة كفانجين شرقي بمدينة بليتار؟، 
 حرة على نظرة مقاضد الشريعة. وسط سوق
لأن هذا البحث  hcaeser dleifهذا البحث بحث نوعي تجريبي ويسمى كذلك بحث   
يركز على البيانات كموضوع. والمدخل المستخدمة لتحليل البيانات هو مدخل تجريبي. ويحلل البيانات بطريقة 
 تحليل وصفي. 
في قرية تانقونق  MKMUال الأعمال على رجوالنتيجة من هذا البحث هي بأن لاحماية   
 MKMUمنطقة كفانجين شرقي بمدينة بليتار في عملية العقد في سوق حرة، حتى كثير من رجال الأعمال 
في وسط سوق  MKMUيعملون الإحتكار في الثمن. وفي مقاصد الشريعة حماية الحكم على رجال الأعمال 
في المعاملة من حيث أنها أى الحماية شيئ مهم لمصلحة  حرة شيئ مهم بشرط لايزيل وينقص المبادئ الشريعة
 لدى العمال.
 
